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0 Introducció 
 
La Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC) i la Federació Internacional de 
Química Clínica (IFCC), conscients de la necessitat de normalitzar la descripció dels 
exàmens realitzats al laboratoris clínics i les unitats de mesura emprades, l'any 1967 van 
publicar conjuntament la primera recomanació internacional sobre aquest particular (1) i des 
de llavors han publicat nombroses actualitzacions d'aquestes recomanacions (2-7). 
 
L'any 1985, l'Associació Catalana d'Especialistes en Bioanàlisi va publicar el primer document 
català amb aquestes recomanacions (8). Sis anys després, el Comitè d'Homologació de 
Dades i Procediments del Programa Especial de Laboratoris Clínics (PELAC), per tal 
d'intensificar la difusió a Catalunya de les dites recomanacions internacionals, va publicar el 
document normatiu Nomenclatura i unitats de les magnituds biològiques, (9). Tres anys més 
tard, en ocasió del Primer Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, es va publicar la 
segona versió (10). L'any 1998, en el III Congrés Català de Ciències de Laboratori Clínic, 
l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic, recollint el llegat del PELAC, va 
publicar la tercera versió (11). La quarta versió que es presenta en aquest document s'ha 
actualitzat, tot seguint les darreres recomanacions internacionals (5-7). Essencialment, les 
novetats introduïdes són: 
 
• concepte de propietat biològica, que fa referència tant a les propietats biològiques 
quantitatives, és a dir les magnituds biològiques, com a les qualitatives i 
semiquantitatives; 
• canvis en el tipus de magnitud i en el sistema de les magnituds relacionades amb els 
gasos sanguinis; 
• canvi de l'abreviatura del terme propietat arbitrària utilitzat en la descripció d'algunes 
proves funcionals i en la capçalera d'algunes agrupacions de propietats biològiques: 
"prop.arb." en lloc d'"arb."; 
• introducció dels tipus de propietat "variació de seqüència" i "fusió" per descriure les 
propietats biològiques de l'àmbit de la bioquímica gènica; 
• presentació dels codis recomanats per a les propietats biològiques. 
 
1 Objecte i camp d'aplicació 
 
Aquesta recomanació té per objecte normalitzar la descripció de les propietats biològiques 
examinades en els laboratoris clínics, dels seus resultats i dels seus codis, d'acord amb les 
recomanacions internacionals sobre aquests assumptes. 
 
Aquesta recomanació és aplicable a tots els documents del laboratori clínic, inclosos els 
informes de laboratori cínic, les peticions i la resta de documents del sistema de gestió 
qualitològica. 
 
 
2 Definicions 
 
activitat catalítica: increment de la velocitat de reacció d'una reacció química particular que 
un enzim produeix en un sistema determinat 
 
activitat catalítica entítica: activitat catalític mitjana de les entitats [cèl·lules, bacteris, etc.] 
d'un component d'un sistema 
 
cabal de massa: massa que travessa una superfície per unitat de temps 
 
cabal de substància: quantitat de substància que travessa una superfície per unitat de 
temps. 
 
cabal de volum: volum que travessa una superfície per unitat de temps 
 
component: entitat que forma part d'una entitat superior 
 
concentració arbitraria: propietat nominal (qualitativa) o ordinal (semiquantitativa) d'un 
component, relativa al volum del sistema en el que es troba, que no pertany a cap sistema de 
propietats 
 
concentració catalítica: quocient entre l'activitat catalítica d'un component i el volum del 
sistema al qual pertany 
 
concentració de massa: quocient entre la massa d'un component i el volum del sistema al 
qual pertany 
 
concentració de nombre: quocient entre el nombre d'entitats d'un component i el volum del 
sistema al qual pertany 
 
concentració de substància arbitraria: propietat quantitativa d'un component, relativa al 
volum del sistema en el que es troba, que no pertany a cap sistema de propietats i que la 
defineixen un procediment de mesura i un material de referència determinats 
 
concentració de substància llindar: menor concentració de substància d'un component que 
aconsegueix un efecte determinat en un sistema particular 
 
concentració de substància: quocient entre la quantitat de substància d'un component i el 
volum del sistema al qual pertany 
 
concentració de substància relativa: quocient entre la concentració de substància d'un 
component en un sistema i la concentració de substància del mateix component en un altre 
sistema 
 
concentració mínima bactericida: menor concentració de substància d'un antibiòtic capaç 
de matar un microorganisme determinat en condicions definides 
 
concentració mínima inhibitòria: menor concentració de substància d'un antibiòtic capaç 
d'inhibir el creixement d'un microorganisme determinat en condicions definides 
 
contingut arbitrari: propietat nominal (quantitativa) o ordinal (semiquantitativa) d'un 
component, relativa a la massa del sistema en el que es troba, que no pertany a cap sistema 
de propietats 
 
contingut catalític: quocient entre l'activitat catalítica d'un component i la massa del sistema 
al qual pertany 
 
contingut de nombre: quocient entre el nombre d'entitats [cèl·lules, bacteris, etc.] d'un 
component i la massa del sistema al qual pertany 
 
contingut de substància: quantitat de substància d'un component dividida per la massa del 
sistema 
 
entitat: allò que hom pot descriure i considerar individualment 
 
fracció de massa: quocient entre la massa d'un component i la massa del sistema al qual 
pertany 
 
fracció de nombre: quocient entre nombre d'entitats [cèl·lules, bacteris, etc.] d'un component 
i el nombre total d'entitats del sistema al qual pertany 
 
fracció de saturació: quocient entre la quantitat de substància d'un component d'una solució 
i la quantitat de substància d'aquest component si la solució fos saturada 
 
fracció de substància: quocient entre la quantitat de substància d'un component i la suma 
de les quantitats de substància de tots els components del sistema 
 
fracció de volum: quocient entre el volum d'un component i el volum del sistema al qual 
pertany 
 
fusió: unió de dos fragments de distints gens per donar un gen híbrid el producte gènic del 
qual és diferent dels productes gènics originals 
 
magnitud biològica: propietat biològica quantitativa 
 
massa entítica: massa mitjana de les entitats d'un component d'un sistema 
 
massa volúmica: quocient entre la massa d'un sistema i el seu volum 
 
massa volúmica relativa: quocient entre la massa volúmica d'un cos homogeni i la massa 
volúmica d'un cos de referència [usualment aigua], en condicions especificades per als dos 
cossos [usualment 20 °C/aigua, 20 °C] 
 
nombre entític: nombre mitjà d'unes entitats que es troben en altres entitats [cèl·lules, 
bacteris, etc.] que són un component d'un sistema 
 
osmolalitat: quocient entre la suma de les quantitats de substància de cadascun dels soluts, 
siguin molècules o ions, d'una solució aquosa i la massa d'aigua 
 
pH: magnitud de dimensió 1 utilitzada per expressar la concentració de substància d'ions 
hidrogen, aproximadament igual al logaritme decimal negatiu de l'activitat molal dels ions 
hidrogen 
 
pressió parcial: fracció de substància del component d'una mescla de gasos multiplicada per 
la pressió de la mescla de gasos 
 
propietat arbitraria: propietat que no pertany a cap sistema de propietats 
 
propietat biològica: propietat genèrica relacionada amb un component biològic o amb un 
sistema biològic 
 
propietat genèrica: conjunt de les propietats particulars que tenen en comú el tipus de 
propietat, el component i el sistema, considerat com una entitat 
 
propietat particular: propietat especificada en un sistema particular 
 
quantitat de substància entítica: quantitat de substància mitjana de les entitats [cèl·lules, 
bacteris, etc.] d'un component d'un sistema 
 
quantitat de substància: quocient entre el nombre d'entitats [àtoms, molècules, ions, etc.] 
d'un component en un sistema i el nombre d'àtoms existents en 0,012 kg de carboni 12 
 
quocient de massa: quocient entre la massa d'un component d'un sistema i la massa d'un 
altre component del mateix sistema 
 
quocient de substància: quocient entre la quantitat de substància d'un component d'un 
sistema i la quantitat de substància d'un altre component del mateix sistema 
 
susceptibilitat: vulnerabilitat d'un microorganisme en front d'un antibiòtic 
 sistema: conjunt d'entitats interrelacionats 
 
tàxon: grup particular en el què es classifiquen les espècies biològiques, o altres entitats, 
relacionats sobre la base de les seves característiques comunes 
 
temps relatiu: quocient entre la duració d'un procés determinat en un sistema i la d'aquest 
mateix procés en un sistema de referència 
 
tensió de gas: pressió parcial d'un component en una fase gasosa en equilibri amb el mateix 
component dissolt en la fase líquida  
 
tipus de magnitud: tipus de propietat quantitatiu 
 
tipus de propietat: allò que, posseït per una entitat, contribueix a que aquesta sigui com és 
 
variació de seqüència: substitució, supressió o addició d'una o més bases en un gen 
 
volum entític: volum mitjà de les entitats d'un component d'un sistema 
 
 
3 Nomenclatura i sintaxi 
 
La nomenclatura recomanada internacionalment parteix de conceptes metrològics bàsics, 
inclòs el concepte de propietat, i unes regles sintàctiques simples (12). La nomenclatura 
sistemàtica de qualsevol propietat biològica requereix la descripció del sistema en estudi 
[exemples: plasma, orina, hipòfisi], del component considerat [exemples: glucosa, leucòcits, 
excreció] i del tipus de propietat [exemples: concentració de substància, concentració de 
nombre d'entitats, cabal de substància] (13) i, quan és necessari, alguna especificació de 
cadascun d'aquests tres elements. 
 
Fixant l'ordenació d'aquests elements més el resultat de l'examen de laboratori, es pot 
aconseguir un sintagma que, de forma abreujada, descrigui la propietat biològica i el resultat 
obtingut. La sintaxi recomanada internacionalment inclou les regles següents (14):  
 
1) en primer lloc s'escriu el nom o el símbol del sistema i, si cal, s'afegeix, entre parèntesis i 
sense deixar cap espai, una especificació [exemple: Cls(MOs) llegiu "cèl·lules de la 
medul·la òssia"]; 
 
2) a continuació, però sense deixar cap espai, s'escriu un guió () o dos guionets (- -); 
 
3) a continuació i sense deixar cap espai, s'escriu, seguint la nomenclatura internacional i 
utilitzant majúscules per a la primera lletra, el nom complet del component; quan és necessari 
s'afegeix una especificació entre parèntesis i sense deixar cap espai [exemple: 
Tiroxina(lliure)]; 
 
4) a continuació, sense deixar cap espai, s'escriu un punt i coma; 
 
5) després del punt i coma, tot deixant un espai, s'escriu el nom o l'abreviatura del tipus de 
propietat, afegint, entre parèntesis i sense deixar cap espai, les especificacions necessàries, 
com ara el procediment de mesura [exemples: tàxon(Gram)], el material de referència 
respecte al qual el resultat es traçable [exemple: c.subst.arb.(IS 83/575)], o l'escala de valors 
possibles, que sempre ha d'acompanyar el tipus de propietat concentració arbitrària 
[exemples: c.arb.(immunoquím.; 0 1), c.arb.(cultiu; negatiu, positiu), c.arb.(microscòpia; 0 1 
2), c.arb.(microscòpia; absents, escassos, abundants)]; 
 
6) a continuació es deixen un o més espais i s'escriu l'operador relacional corresponent 
[exemples: = , ≤]; 
 
7) finalment, es deixen un o més espais i s'escriu el resultat de l'examen de laboratori, i 
s'afegeix, quan el tipus de propietat ho requereixi, la unitat del Sistema Internacional 
d'Unitats, o la unitat arbitrària, corresponent; el signe decimal ha de ser sempre una coma. 
 
Aquesta sintaxi permet denominar segons un mateix principi totes les propietats biològiques 
examinades al laboratori clínic.  
 
A l'Annex A s'exposen els símbols recomanats per als sistemes (15) i a Internet es pot trobar 
una col·lecció de termes recomanats per als sistemes relacionats amb les propietats 
microbiològiques (16). A l'Annex B es troben les abreviatures recomanades per als tipus de 
propietat (17); cal destacar el tipus de propietat anomenat tàxon (vegeu l'apartat 
"Definicions") emprat per descriure propietats biològiques relacionades amb escales nominals 
(propietats qualitatives), com en els exemples següents: 
 
UriBacteris; tàxon(cultiu) = Escherichia coli, Proteus vulgaris 
 
UriBenzodiazepines; tàxon = clordiazepòxid, diazepam, flunitrazepam, oxazepam 
 
SanEritròcits; tàxon(ABO, Rh) = AB, Rh negatiu 
 
Per a descriure les propietats pertanyents a l'àmbit de la bioquímica gènica s'han introduït 
dos nous tipus de propietat: variació de seqüència i fusió (7); exemples: 
 
DNA(Lks)Gen APOB; var.seq. = MIM 107730.0009 
 
DNA(Lks)Gen BCR-ABL; fusió = g.U07000:ntcipher-U07563:ntcipher 
 
A l'Annex C es pot veure la descripció sistemàtica de moltes de les propietats biològiques 
examinades al laboratori clínic.  
 
Hi ha propietats biològiques que indiquen com funcionen certs òrgans però no es poden 
examinar directament, com ara les corresponents a les anomenades proves funcionals. En 
aquests casos sota la descripció sistemàtica de la propietat en qüestió, escrita amb lletres 
cursives, s'afegeixen les propietats biològiques que en realitat s'examinen, acompanyades 
dels resultats corresponents: 
HphSecreció de tirotropina; cabal subst.(després d'administrar protirelina i.v.; llista); 
expressat per: 
PacProtirelina(administrada); subst.(i.v.)= 1,1 µmol 
PlaTirotropina; c.subst.arb.(0 min; IRP80/558) = ? mint.u./L 
PlaTirotropina; c.subst.arb.(als 30 min; IRP 80/558) = ? mint.u./L 
PlaTirotropina; c.subst.arb.(als 60 min; IRP 80/558) = ? mint.u./L 
 
En algunes ocasions és convenient descriure algunes propietats i els seus resultats en 
forma d'agrupació precedida per un encapçalament. En aquests casos, per al·ludir a 
l'agrupació s'ha d'utilitzar la descripció d'una mena de propietat biològica, escrita amb 
lletres cursives, el component de la qual correspongui a un terme que descrigui el 
conjunt dels components de cada una de les propietats biològiques que formen 
l'esmentada agrupació; exemples: 
UriEntitats microscòpiques; prop.arb.(sediment; microscòpia; llista); expressat per: 
UriBacteris; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
UriCèl·lules epitelials; c.arb.(absents, escasses, abundants) = ?  
UriCilindres granulosos; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
UriCilindres eritrocítics; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
UriCilindres hialins; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
UriEritròcits; c.arb.(<10 10-20 21-50 >50) = ?  
UriFongs; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
UriLeucòcits; c.arb.(<10 10-20 21-50 >50) = ?  
UriTrichomonas vaginalis; c.arb.(absents, escassos, abundants) = ?  
SrmProteïnes; prop.arb.(electroforesi; llista); expressat per: 
SrmAlbúmina; fr.massa = ? 
Srma1-Globulines; fr.massa = ? 
Srma2-Globulines; fr.massa = ? 
Srmβ-Globulines; fr.massa = ? 
Srmγ-Globulines; fr.massa = ? 
 
L'ús d'aquestes "propietats" d'encapçalament té l'avantatge que pot fer-se extensiu a la 
petició, la qual cosa millora la coherència entre aquesta i l'informe de laboratori clínic. 
Però també té un inconvenient: en general, el conjunt de propietats biològiques que 
comprèn la propietat d'encapçalament pot variar segons el laboratori i, fins i tot, segons 
el pacient estudiat. 
 
 
4 Resultat i unitats 
 
Els resultats dels exàmens de laboratori clínic poden pertànyer a una escala nominal 
(per exemple el nom d'una espècie bacteriana o d'un grup sanguini), a una escala 
ordinal (per exemple qualsevol valor ordinal o semiquantitatiu) i a una escala de raó o 
de diferències (nombres racionals).  
 
El resultat de mesura d'una propietat quantitativa (magnitud) particular s'expressa 
mitjançant un valor numèric que multiplica una unitat de mesura. La descripció 
d'aquest valor numèric ha de seguir les normes internacionals per a l'escriptura dels 
nombres (18), que s'exposen a continuació: 
 
1) Els nombres s'han d'escriure en caràcters rectes (no en cursives). Per tal de facilitar 
la lectura dels nombres, els dígits poden separar-se, mitjançant un petit espai (mai un 
punt o una coma) en grups de tres, comptant des del signe decimal en un sentit i l'altre 
[exemple: 21 975 198,302 5].  
 
2) El signe decimal ha de ser una coma (i no un punt) a la altura de la línia de base del 
nombre.  
 
3) Si el valor absolut d'un nombre es inferior a 1, el signe decimal ha d'anar precedit 
d'un zero. 
 
4) En algunes ocasions, pot ser que convingui escriure un interval en lloc d'un sol 
nombre. En aquests casos s'ha de seleccionar el tipus d'interval adequat al tipus de 
resultat que es vol expressar i emprar la notació internacional; considerant que el valor 
numèric de la propietat particular en qüestió sigui x: 
• ]a;b[ és un interval obert: a < x < b  
• [a;b] és un interval tancat: a ≤ x ≤ b  
• [a;b[ és un interval semiobert pel límit superior: a ≤ x < b  
• ]a;b] és un interval semiobert pel límit inferior: a < x ≤ b  
Les unitats recomanades són les del Sistema Internacional d'Unitats, encara que en 
alguns casos, degut a la manca del total coneixement de les entitats moleculars en 
estudi s'ha de recórrer a unitats arbitràries (18-21) (Taula 1 i Taula 3).  
 
En els informes de laboratori clínic cal posar la data, i de vegades l'hora, en que s'han 
obtingut les mostres. Per fer-ho, es recomana seguir les regles donades a la norma 
ISO 8601:1988-6 per a la representació simbòlica de la data i la hora. D'acord amb 
aquesta norma, la representació simbòlica de la data ha de seguir la seqüència any-
mes-dia, de la manera que s'indica en els següents exemples: 
• 4 d'agost de 1975 → 1975-08-04  
• 22 d'octubre de 1983 → 1983-10-22  
El format simbòlic per a l'hora, segons la mateixa norma, ha de ser 
hores:minuts:segons, tal com es mostra als exemples següents: 
• un quart i cinc de deu del matí → 09:20  
• les onze de la nit → 23:00  
• 2 minuts i mig per tres quarts de tres de la matinada → 02:42:30  
El dia i l'hora es poden descriure simbòlicament de forma conjunta, com es pot veure 
unint els dos tipus de exemples anteriors mitjançant la interposició de dos punts: 
• 1951-05-16:09:20  
• 1972-09-24:12:00  
 
5 Codificació 
 
Ateses les necessitats de comunicació informàtica entre el laboratoris clínics, la IUPAC 
i la IFCC han desenvolupat un sistema de codificació per a cadascun dels elements 
que componen les propietats biològiques i per a les propietats biològiques examinades 
als laboratoris clínics (22, 23). Els codis de les propietats biològiques estan formats per 
les lletres NPU (sigles de la comissió Nomenclature, Properties and Units de IUPAC-
IFCC) i cinc dígits, que no tenen cap mena de significat, diferents per a cada propietat 
biològica. La política de la IUPAC i la IFCC és no afavorir l'ús de magnituds 
bioquímiques el tipus de magnitud de les quals sigui la concentració de massa, llevat 
dels casos en que sigui imprescindible (concentració de massa de proteïna "total", per 
exemple); per tant, aquesta codificació no inclou codis per a les magnituds biològiques 
referents a concentració de massa. Per a una part d'aquestes magnituds el web 
LabInfo, mantingut per la Junta Nacional Danesa per a la Salud (24), facilita codis amb 
una estructura similar als de IUPAC-IFCC, que comencen per les lletres DNK. En els 
casos en que no s'han descrit codis de les sèries NPU o DNK, el Comitè Tècnic de 
l'Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic proposa uns codis, també 
similars als de IUPAC-IFCC, que comencen per les lletres ACC seguides dels dígits 07 
i tres dígits més, diferents per a cada propietat. A la taula de l'Annex C, a més de la 
descripció sistemàtica de nombroses propietats biològiques, s'inclouen els codis 
recomanades per les organitzacions esmentades. 
 
Els codis de les propietats biològiques d'estimació indirecta (proves funcionals) i de les 
capçaleres de les agrupacions de propietats són independents del conjunt de 
propietats biològiques que cada laboratori decideixi incloure en cada cas. 
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 ANNEX A. Abreviatures i unitats SI de diversos tipus de magnitud d'ús freqüent 
 
tipus de magnitud abreviatura unitat  
Activitat catalítica act.cat. kat 
Activitat catalítica arbitrària act.cat.arb.  
Activitat catalítica entítica act.cat.entítica kat 
Cabal d'activitat catalítica cabal cat. kat/s, kat/d, kat/h 
Cabal de massa cabal massa kg/s, kg/d, kg/h 
Cabal de nombre (d'entitats) cabal nom. 1/s, 1/d, 1/h 
Cabal de substància cabal subst. mol/s, mol/d, mol/h 
Cabal de volum cabal vol. L/s, L/d 
Concentració arbitrària c.arb.  
Concentració catalítica c.cat. kat/L 
Concentració de massa c.massa kg/L 
Concentració de nombre (d'entitats) c.nom. 1/L 
Concentració de substància c.subst. mol/L 
Concentració de substància arbitrària c.subst.arb. arb.u./L, int.u./L 
Concentració de substància relativa c.subst.rel. 1 
Contingut arbitrari cont.arb.  
Contingut catalític cont.cat. kat/kg  
Contingut de nombre (d'entitats) cont.nom. 1/kg 
Contingut de substància cont.subst. mol/kg 
Contingut de substància arbitrari cont.subst.arb. arb.u./kg, int.u./kg 
Fracció arbitrària fr.arb.   
Fracció catalítica fr.cat. 1 
Fracció de massa fr.massa 1  
Fracció de nombre (d'entitats) fr.nom. 1  
Fracció de saturació fr.sat. 1 
Fracció de substància fr.subst. 1  
Fracció de volum fr.vol. 1  
Longitud long. m 
Massa  kg 
Massa entítica  kg 
Massa volúmica relativa massa volúmica rel. 1 
Nombre (d'entitats) nom. 1  
Nombre (d'entitats) entític nom.entític 1 
Nombre (d'entitats) entític arbitrari nom.entític arb.  
Osmolalitat  mol/kg  
pH  1 
Propietat arbitrària prop.arb.  
Quantitat de substància subst. mol 
Quantitat de substància entítica subst.entítica mol 
Quantitat de substància entítica arbitrària subst.entítica arb. arb.u., int.u. 
Quocient de massa quocient massa 1 
Quocient de substància quocient subst. 1 
Susceptibilitat suscept.  
Temps temps s, d 
Temps relatiu temps rel. 1 
Tensió de gas tensió Pa 
Volum vol. L 
Volum entític vol.entític L 
 
 
 ANNEX B. Símbols dels principals sistemes biològics 
estudiats al laboratori clínic  
 
Sistema Símbol Sistema Símbol 
Càlcul urinari  CUr Líquid pericàrdic LPe 
Cèl·lules Cls Líquid peritoneal LPt 
Cèl·lules de les vellositats coriòniques CVC Líquid pleural LPl 
Contingut duodenal CDu Líquid sinovial  LSi 
Contingut gàstric CGa Meconi Mec  
Eritròcits Ers Medul·la òssia  MOs 
Espermatozoides Spz Melsa Spl 
Esput  Spu Moc cervical  MCe 
Estómac  Gst Múscul (esquelètic) Mus 
Exsudat òtic EOt Orina Uri 
Exsudat uretral EUr Ovaris Ova 
Femta  Fae Pacient  Pac 
Fetge, hepatòcits Hep Pàncrees Pan 
Fibroblasts de pell cultivats FPC Pèl Pil 
Filtrat glomerular FGl Pell Cut 
Gangli Gan Plaquetes Pqs 
Glàndula tiroide Thy Plasma Pla 
Glàndules paratiroides Pth Plasma seminal PSe 
Glàndules suprarenals Adr Proteïna Prt 
Glomèruls Glo Ronyó Ren 
Hemoglobina Hb Saliva Slv 
Hipòfisi Hph Sang San 
Intestí Int Secreció lacrimal  SLa 
Leucòcits Lks Secreció vaginal SVa 
Limfòcits Lfs Semen Sem 
Líquid àmnic LAm Sèrum Srm 
Líquid ascític LAs Suor Sud 
Líquid cèfaloraquidi LCR Testicles Tes 
  
Altres símbols que es poden utilitzar en la descripció d'una magnitud biològica:  
 
arterial a intravenós i.v. 
capil·lar c per via oral p.o 
intramuscular i.m. subcutani s.c. 
    venós(a) v 
 
 
 
 ANNEX  C.  Exemples  de  descripció  sistemàtica  de  les  propietats  biològiques  i  de  les  unitats  de 
mesura. 
 
 
Ers(San)—Acetilcolinesterasa; act.cat.entítica(37 oC) akat NPU01035 
LAm—Acetilcolinesterasa; c.cat.(37 oC) µkat/L NPU01034 
Pla—N-Acetilgalactosamina-4-sulfatasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU01042 
Prt(FPC)—N-Acetilgalactosamina-4-sulfatasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU01043 
Prt(Lks)—N-Acetilgalactosamina-4-sulfatasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU01041 
Prt(FPC)—α-N-Acetilglucosaminidasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU01174 
Prt(Lks)—α-N-Acetilglucosaminidasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU17201 
Prt(FPC)—β-N-Acetilhexosaminidasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU17806 
Uri—Acetoacetat; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU10504 
Pla—Àcids biliars; c.subst. µmol/L NPU10607 
Prt(FPC)—Acil-Coa-deshidrogenasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU01076 
Spz—Acrosina; act.cat.entitica(37 °C)  akat NPU01069 
Sistema—Actinomyces; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU12326 
Pla—Activador del plasminogen de tipus tissular; c.subst.arb.(IS 86/670) int.u./L NPU03192 
Pla—Activador del plasminogen de tipus urocinasa; c.subst.arb.(IS 87/594) int.u./L NPU03200 
Pla—Activitat del complement induïda per un anticòs; prop.arb.(hemòlisi; "CH50") 1 NPU01715 
Pla—Activitat del complement induïda per una superfície cel·lular; 
prop.arb.(hemòlisi; [especifiqueu l'escala]) ("Coombs indirecte") 
— NPU01716 
Ers(San)—Adenosina-desaminasa; act.cat.entítica(37 °C)  akat ACC07002 
LCR—Adenosina-desaminasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L ACC07003 
LPl—Adenosina-desaminasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L ACC07004 
Lks(San)—Adenosina-desaminasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU17216 
Prt(FPC)—Adenosina-desaminasa; cont.cat.(37 °C)  µkat/kg NPU17215 
PSe—Adenosinatrifosfatasa; c.cat.(37 °C)  mkat/L NPU01083 
Sistema—Adenovirus; c.arb.(cultiu; [especifiqueu l'escala]) — NPU12715 
Pla—Adrenalini; c.subst. nmol/L NPU04625 
Pla—Adrenalini+noradrenalini; c.subst. µmol/L NPU14044 
Uri—Adrenalini+noradrenalini/Creatinin; quocient subst. x 10−6 ACC07005 
Fae—Aeromonas; tàxon — NPU14442 
Pla—Alanina; c.subst. µmol/L NPU01117 
Uri—Alanina/Creatinini; quocient subst. x 10−3 NPU14187 
Pla—Alanina-aminotransferasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU01121 
LAs—Albúmina; c.massa(CRM 470) g/L DNK05151 
LCR—Albúmina; c.massa rel.(LCR/Pla; CRM 470) 1 NPU04980 
Pla—Albúmina; c.massa(CRM 470) g/L DNK05001 
Pla—Albúmina; c.subst. µmol/L NPU01132 
Uri—Albúmina/Creatinini; quocient massa(CRM 470)/subst. kg/mol DNK05289 
Uri—Albúmina/Creatinini; quocient subst. x 10−3 NPU03918 
Sistema—Alcaligenes; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — ACC07006 
Pla—Aldosterona; c.subst. pmol/L PNU14040 
Basòfils(San)—Alliberament d’histamina induït per Dermatophagoides farinae; 
c.arb.(NCCLS/d2; [especifiqueu l'escala]) 
— NPU08846 
Basòfils(San)—Alliberament d’histamina induït per epiteli de gat; c.arb.(NCCLS/e1; 
[especifiqueu l'escala]) 
— NPU08844 
Basòfils(San)—Alliberament d’histamina induït per pol·len de gramínia; 
c.arb.(NCCLS/g; [especifiqueu l'escala]) 
— NPU08840 
Pla—Alumini; c.subst. µmol/L NPU01157 
Lks(San)—Alumini; cont.subst. µmol/kg NPU01155 
LAs—α-Amilasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU10276 
Pla—α-Amilasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU01238 
Uri—α-Amilasa; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU1239 
LAs—α-Amilasa pancreàtica; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU08589 
Pla—α-Amilasa pancreàtica; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU08591 
Uri—α-Amilasa pancreàtica; c.cat.(37 °C)  µkat/L NPU08969 
Pla—5-Aminolevulinat; c.subst. µmol/L NPU01210 
Pac(Uri)—5-Aminolevulinat; cabal subst. µmol/L NPU01209 
Uri—5-Aminolevulinat/Creatinini; quocient subst. x 10−3 NPU09006 
Pla—Amoni; c.sust, µmol/L NPU03928 
Fae—Ancylostoma duodenale; cont.arb. — NPU16010 
CDu—Ancylostoma(ous); c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU17439 
Fae—Ancylostoma; cont.arb. — NPU16011 
Pla—Androstenodiona; c.subst. nmol/L NPU01253 
Pla—Angiotensina; c.subst.arb. arb.u./L NPU18613 
Pla—Angiotensinogen; c.subst. µmol/L NPU01258 
Pla—Anticoagulant lúpic; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU02616 
Pla—Anticòs(IgA) antiendomisial; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU12538 
Pla—Anticòs(IgG) antiendomisial; c.subst.arb. arb.u./L NPU14342 
Pla—Anticòs antimicrosomal(hepatòcits); c.subst.arb. arb.u./L ACC07007 
Pla—Anticòs antimitocondrial; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU02834 
Pla—Anticòs antimitocondrial; c.subst.arb. arb.u./L NPU14123 
Pla—Anticòs antinuclear; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU01481 
Pla—Anticòs(IgG) antinuclear; c.subst.arb. arb.u./L NPU14127 
Pla—Anticòs antiplaquetari; c.subst.arb. arb.u./L NPU03564 
Pla—Anticòs contra Actinomyces; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU10008 
Pla—Anticòs contra l'adenovirus; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU16005 
Pla—Anticòs contra l'adenovirus; c.subst.arb. arb.u./L NPU01087 
Pla—Anticòs contra l'antigen e  del virus de l'hepatitis B; c.arb.([especifiqueu 
l'escala]) 
— NPU02347 
Pla—Anticòs(IgM) contra l'antigen e del virus de l'hepatitis B; c.subst.arb. arb.u./L NPU12893 
Pla—Anticòs contra l'antigen Ku; c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU14549 
Pla—Anticòs contra l'antigen La(SS/B); c.arb.([especifiqueu l'escala]) — NPU03427 
Pla—Anticòs contra l'antigen La/SSB; c.subst.arb. arb.u./L NPU12037 
Pla—Anticòs(IgM) contra l'antigen nuclear del virus de l'hepatitis B; c.subst.arb. arb.u./L NPU12031 
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